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MIL CENT ANYS DEL PRIMER 
DOCUMENT ESCRIT DE BAGA 
L' hi slOri ,ldo r que s'enfronta amb I'e-
Iaborac ió d 'un a hi sto ri a loca l ga ireb¿, 
scmprc es troba amb difi cult ats en la 
sn',l ta sl'a, ja que la base del seu trebaH és 
1.1 dOCUlllent.ll' ió escrit:1, Aquesta po t se r 
sufi c iel1! per a ce rtes époq ues, peró en 
períodes connets, els més rccu!at s, es 
troh,1 ,1In b pocs docurnents i, a mes, 
aquests li sc rve ixcn de poc , LI s que en s 
c()nccnt rC1l1 l'n el període de l'Alta Edat 
¡'vlitj,ln ,1 el f)r i1l1 er que !'clll l'S buscar el 
docu ment ml's ant ic sobre !:t poblacit'l, 
cs¡;k,i,IO Iloc que hOIll \'01 estudia r. Cc-
ner,dmcnt no l'S la p,lrtida de n,li xelllent, 
C0 1l1 pot ser una l'arta de pob l.lcit'> com es 
el C,I S de 1.1 !'ob \;¡ de l.ille t; en ,Iquest C,IS 
l" l, l prim er doc u1l1e nt de 1.1 pobl.lc ió 
pen" no del terme del l'astel l de Lille t 
qUl' L" mo lt ml' s ,I nt i,', tamb¿, 1.1 ,',l rt,1 dc 
pobl.l c i(') de 1.1 \'il.l de Ibg:i dl' 1' ,ln\ 1 L\-l 
és l' l primer document de la vila de Ihg:i 
en el Ho,' on e, troba ,11':1, perú 1,1 \,il.l de 
Ib¡;,i j,l existi ,l Ce ia segles en un altre 
indret ,1mb el mateix nnm, si bl' aquest 
fu no prc()cup,i ¡;,Iire ,1 !vln , Jo,ln Serr;¡ i 
Vil.lrt'J , j,l que en el seu exce l,lent estudi 
sobre la \'il.l de Ihg:i en la seva important 
ohr,1 8<1ml¡j( ,,_ de Pil/(j; / M ,¡{tlpl' I/IlI , en el 
lIi hrl' Se¡;l lll ,ln,ll itl,,1 1.1 uni\'l'!'sitat de la 
\'il.l de B,I¡; ,i i concret.lm ent L'II el cap, 
VI, dedi c,ll ,1 ,dA'; poblc; d '/{/ IlI III<I/I(.,.a 
p llrliCIIlll/' 11/ de R<lgli .. , Aq uí ,ln,llitl,a 1'0-
ri¡;clI de les uninTsitats i e ls pri\'ile¡;is 
qU L' e, don,l\Tn als \ 'CÚ1 S ti'un m.lte ix 
rohle , IY.Hluestes ,',m es de pri\'ile¡;i s 
:! fi rm.l: ,, /)e (I I/'Ie; d 'ilr¡UCSIS priv ilegis, /10-
lI/e// lule5 lall//;(; carIes de po/;I<I(irj f .. .). Srj/l 
loló de 111 /I'clzelhl U'/l l thi,I, f)c la (0//; -
Il'IIcclrj dc 1,1 v i/a dc R<lg, i g<l¡"cbé /1 'he 
f!oglll ;cgu ir 101 el pmu;s, hilv cl/I /'COI//il 
d,ules so/;re 1<1 pobla Ve//II, e/I/()/II de pob/", 
(l ile rcslú ('/1 I)ob/a de I_i //el .. , Se¡;u idamellt 
rct rcu qU.lllT doc uments, En el primer, 
de 1' .ln )' 134-1, es rcfere ix a un hort situat 
prop de la r obla antiga de la \,il a de 
Ib¡;á , que er.1 con tígu :1 :1 I'es¡; k sia ve ll.1. 
LI se¡;üent, de 1344, ¿'s sob re una casa 
situada a la pobla nova , El tercer co rres-
po n a I'any 1366, i es rcfereix a una 
persona que ten ia un alberg a la "ila de 
Bagá i un :1 ltre a la pobla de la citada 
\'il.1. Fin ,llment , en un d()L'ument del 
1342, es troba ci tat el po n;¡1 de Pob le-
ta ( 1), Més endavant publi ca una vers ió 
cat,l lana de 1.1 can.1 de poblac ió de 1',1I1\' 
1234 (2), 
Mn , Serra Vilaró no es preguntá de 
quan era aquesta pob la anti¡;a de la \'il a 
de Bagá , per ta nt no hi ha resposta, Aix ó 
es deu a un pos ici l)Jlament de I' autor que 
j,1 ,ld \'Crteix en el subtíwl de I'obra qu ,ln 
diu q ue es ILlCla de la " i/lv estigll cuí Ids 
s('/{s "'-Xit15" , i en el primer Ili bre reafirm a 
que l'obr:1 l'S el result :lt de les se\'Cs in-
\cstigacion s en els arxius de l3agá i la 
Pobla de l.ille t fona men talment , i de for-
m,1 exp lícit.1 ignor.1 rot .l ltre tipu s d ' in -
fll rm ac ió, fin s i tot en L' it ,1 algun .1 de 
concret;¡, Pcr() no :Iproiita els documents 
de 1'.lnt i,' .I rxiu de Sr. L1 orL'n,' pro p 13 .lg,i, 
on hi ha docullll'nt s en qUl' apareix el 
11 0 m de Bag:i a panir de mitjan s, X, 
Act ualm el1! no di sposem de ¡;,Iire<; 
font s d'informal' i(') més de les que ell 
uti lit 7.á, Disposelll d'ull fo ns de per¡;.I -
mi ns de I mon esti l' de Sr. 1,loren,' prnp 
Bag:i, si be no sabelll si dei s conser\',lts 
n'hi ha al¡;ull que no es t robl's cop i.lt en 
l' l \'o lum que ell ulilit zá pL'1 seu eo;[ud i, i 
que trobá ,1 I'arx iu parroqui.11 de B.I¡;.i, 
Pcr alt ra part se se¡;uei x ihno r:lllt si el s 
fnn ;, donllll enta ls de la Llmíli .1 Pi nlls-
Mataplana s'hal1 con sen'at o 11 0, si bé els 
a rx i us se l1 \'o ria Is no a porten lIl;l ssa in fll r-
lI1.1ció per .1 períodes recul.as, '\1.d¡;r,a 
aq uesta eSL'assetat doculll cnt.11 es con scr-
\'a un per¡;:llllí en un arx iu estral1\' .11 
l1IonL'stir de Sr. L.I orcnc pnlp l3a ¡;,i , ,11 , 
Pill('" i .1ls cOllltes de C erd.III\'.1. Es tr.IC!.1 
d'un do,'lllll ent consen 'at .1 1',lrxiu c,lpi-
tul ar de Vil' , Si bé no e, t.i re l.l ,' i(lll.lt 
directamcnt .Im b la catedr.11 de Vi l' , h i 
dc¡;ué anal' a raure en algun,1 incorpoLI,'ió 
de terres de Ibg:i feta postniormen l .1 1.1 
dau del d(lcument , i com a se nv:! 1 de Pll'-
sess ió el1 el moment de I'ob tenc i(l se' ls 
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Iliurá el doculllent anti c, Aquest doc u-
ment ell s poss ibi lit a de fcr rcc ul.lr I'cxi s-
téllc ia de la vila de lhgá fill s a fin,l ls del 
s, IX, Amb la p.lrtind.lril.lt q ue LI ml' <; 
o lll el1 ys mil cellt .11l\ 'S que L' I documL'nt 
fou red:lcrat, ja que pot ser datat .11 \'o ltanl 
de l'al1\' )\94, , i bé tamb¿, podri ,1 cOITe, -
pondre ,1 Ull .In\' :I nterio r o po<;tcrin r, 
La datació del document 
LI problema l:S que el do,'um enl Il( llll l" 
po rta 1.1 d,ltació del rL' i Odó. ,'OIlLTL'!.I -
Illent dL'1 2 de ¡;L'ner dL' !' .In\ ' (' l' (kl 
ITh lla t d 'Od(') rei, NOJ'lll.l llll ent IH) hi h,1 
prob lelllL' s en le, d,lucioll' del, rei, de 
h ',ln( ,I, sis¡em .1 que s' util it/.i .1 C lt.du -
11\ '.1 fins .1 fin.ll s del " XII , pcrl) en 
.Iquest C,I, lI'hi h.l, j,1 qU L' L" tr.I,'U d'un 
rei int rús, A 1.1 mOr! del rei legílim L1uí, 
el Tart:lI1lut (q ue 110 deix.i hcreu Ie¡;ítim , 
ell cara que 1.1 sn '.1 d ,lrrn.1 mu ller L" I.I\',I 
enc inta) es desferm ,i un.1 Iluit.l p,'1 poder , 
Pel costa t dc C .lt .dun v.1 L" L' oll 'o lid .i UI1 
pre tendenl .111 0mell;l1 O (k) , pl'l'() L' II e l, 
lcrri to ri s del C(lIllle Guifred no fou rL','O-
negut , i es trig,i UII , ,111\ ', .1 reclll1l'ixn-Io, 
1.1 qU:l1 , ' O<;;¡ LI que no ,igui 1ll .1i ¡;.lir,' 
SL'¡;U ra 1.1 dataci(') dei s dOnllllel1h qUL' 
ponen el s an\'S del seu re¡;n ,ll, Hi h .1 1.1 
norma de (O mCI1 (,l r el SL'U regn ,lt I'u de 
¡;L' nCf de 1 'a 11\' XXX, per() nI) SL'mprl' ,'oil1 -
cideix, i sllvi nt no es pOI compm\',IJ'. Si 
'L' <;e¡;uL'ix la dauc ió gener.ll el doculllenl 
snia del 2 dc gL'ne r de 1',ln\ ' X'JS, ,i bl' 
pot ser que ros de I'an\' ' e¡;i.iL'nl , dq)l'-
nent de 1.1 forllla de d,lt.lr q ue l inguL'"i ll 
en el L'O Illt.lt dc C L'rdall\ ',I, j.1 que , ,,,'ill l 
en regn,lt s cOl11p li ".lts IH) lot, e l, Cllllll.lt ' 
e' regien pLT un,l m,ltcix .1 ¡'orm,1 de d ,lUr. 
Pcr tant , e l primCl' documcnt sobrl' 1 ~,l g,i 
pot ten ir mil Cel11 .1I1\'S o mil LCI11 u, pL'!'(') 
.IIXÓ ta mpoL' no Impon .l m.I ' '-l, 
Contingut del document 
S()\'inl , si els primLTs doculllL'nl' tI 'UII,l 
poblaci(') es relllunt cn .1 1, " \ 1 () \ IHl 
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aporten gaires dades d'interes per a la 
historia genera l: és aquest també el cas 
del document sobre Baga que ara ens 
ocupa , Com es por comprovar en la 
transcripció i traducc ió del document 
que publiquem al final d 'aq uest estudi, 
subre Baga i el seu terme encara aporta 
for~' a informació, Se cita e! suburbi de 
Brocá, ;¡quí és molt difícil concretar que 
\'01 dir aquest mot, podria se r un si no-
nim d'un districte d'cpoca visigod;¡ ano-
menat "pagu5» que encara s'esmenta els s, 
IX-X, en tot cas sell1b la que no hi ha 
dubte que fa referencia a un territori més 
.\Il1pli que el terrne de la vi la de Baga, 
que l'S el segon toponim que se cita, 
Aquí, a més d'illtere~sar pe! fet de ser el 
documellt mé's :1ntic conservat on :1pa-
reix el nom de Baga, va Jcompanyat del 
mot «vi/a», que en aquest momellt i en 
.HILIl· st lI oc no cal pensar de cap manera 
en un.l vi l,la de tipu s rom:i, Més ,lV iat 
,'ha de LTeure que es tract:! d'un nucli de 
pobbciú de pagesos () ramaders que han 
edific:lt les se\'es cases de forma agrup;¡-
da, pnó se nse castell ni muralles, si bé, 
possiblcmellt, amb una esg¡¿'sia molt a 
prop, Aixó sí, no s' ha de pen sa r en unJ 
COnL"l' nrLlCiú gaire important. Havia de 
'in molt diferellt de I' :¡c tual vila de Ihga, 
que, CO lll es \"l'urá més endav.lIH, no era 
.li ll1areix Il oc que l'aL'tua!. El tercer 
tnpónilll que ens cita apareix en I'cxpres-
si(,¡ «UI"I lila /a qua/ CllIOrl/CI/CrI/ Ipsa Luta», 
LI nom illa servia pcr anomenar una 
l'Xtensió de terreny, genera lIll ent prop 
d 'un riu , que en els mOIl1ents de més 
precipitació queda\'a envoltada per les 
.lÍgües, o sigui, una illa fluvial, i sovint el 
mot "ill a» serv ia per ;¡nOll1en;¡r el mas al 
qual eSlaven \'incubdes les terres, p, e, a 
S;¡ lI ellt hi h;¡gueren tres mJ SOS que s'ano-
ll1en:lven lila , i es rrob:lVe n al costar de l 
riu L.lobregar repartir s J I lIarg de l terme, 
si b¿· adua lm ent nOll1és en resta un, Més 
enigm:itic l'S el topon im "Luta», que si bé 
nll en fem una rraducció al catalá no 
dubtelll que es tracra d'un topónim fet a 
p.mir dc 1',ldjecriu lIatí « /UtUIII-/Uti », el 
plural del qua l és precisament «Iuta», 1 
COnLTetalllcnt ha de referir-se ;¡I 1I 0t que 
deixa ven les aigües del riu Basta ren )' 
qu.ln es retira\'en després d'un temps 
d'ha ver anegat els \'o lt ants de I'illa, ja 
qUL', com veurelll tot seguit, una afrontJ-
ci(') del caIllp correspon al riu Bastareny, 
Nll s,lbe Ill si el topónim "L1ots» s' ha 
conservat en cap partida de terra o s'lu 
pcrdut de temps o bé ha calwi:lt tant que 
no es pot reconeixe r. Serra Vilaró no 
l'eslllentJ pas, ni CJp de sembbnt. El 
darrer toponlln és l'esIllentat riu Basta-
reny, que consta com una de les afronta-
cions del cam p objecte de transacció, les 
aigües del qual creen I'illa i enlloten les 
terres deis voltants, 
Un altre aspecte més interessant són 
e ls antroponims, Aquí se citen sis \"('ne-
dors, el comprador, el pare dei s venedors 
idos propietari s vci"ns del camp venut, i 
al fin al apare ixen les signatures dei s ve-
nedors i les de tres test imonis, i un pre-
vere que dóna fe i redacta el document. 
L/s primen ducJ/l/lel/l s de I,¡ v il,¡ dc 8"!!,,i '¡P"-
rC¡XCI/ relaciul/als amb el mOl/eslir dc 5,1111 
L!orel/( prop Bagú, (Resl"J/ra(/(í de la DipJ/td-
cuí de Bar(clOl/d-1988.) J\l'" IKA"" 
T otes Jquestes persones só n possiblcs 
bagan esos, ja que el comprador tambl' té 
terres tocants a les adquirides, i el s testi-
monis t:lmbé han de se r de Bagá i, si no 
de la vila , del tcrme, El prevere, tJnm;¡-
teix, ja no és tan segur que fon;osJ ment 
hagi de se r de Bagá, 1, naturalment, el rei 
Odó no ten ia res a veure amb Bag:i, 
El document que analitzem és, com la 
majoria de documents consef\'ats deis 
s, IX i X, una compra-\'enda, amb unes 
certes p::trticularitats, que no són les més 
no rmals, Aquí, encara que no se citi ex-
plícitament, els venedors són sis gcr-
mJn s, tres masc les i t res [eme ll es, El fet 
que són germans es dedueix de I'origen 
deis drets, ja que diuen que els han per-
vingut del seu pare, per tant han de ser 
germans, Hi ha una altra particularitat, 
que so\,int no és tan clJra, i que fa caure 
en errors els hi storiado rs que no lIegei -
xe n els documcnts íntegramenr i amb 
atenció, Aquí es repeteix i repeteix que 
només venen les seves heretats o por-
cions, com també diuen, Aixo vo l dir 
que la terra pot tenir altres prop ietaris 
que tenen altres heretats o porcions, 
Aquesta fo rma de vendre era motivada 
per les herenc ies, ja que la normativa 
legal no permetiJ la divisió de les propie-
tat s, que es repartien entre tots els fill s, 
pero les terres res ta\'en indivisibles, Així, 
si només fos un qui fes I:t venda, podria 
fer constar que venia la sisena pJrt, No 
será fin s a fin al, del s, XI i en el XII 
quan es c()men ~' a ra :1 introduir la in stitu-
ció de I'hcreu, hnalment ten irn el preu , 
que es \'alora en una moneda de compte, 
el sou, perú aclarint que es p.lgJr;1 en 
especies que \'Jlg uin el preu (iX .H, Ll 
restJ sún fó rmulc'<; legals que no apo rten 
cap notícia e'pecífica ,obre el, \Tnedors, 
el comprJdor o el .. bén, \"Cnut" 
Evolució de I'habitat 
els segles X-XII 
[)urant els s, IX-X I e, por ,1fimur que el 
poblalllent en els COIllt.lt'i C.H.lI.111 ' era 
gairebé exclusi\ament di'per,: e' \'i\'i.l .11 
lI oc on es tenien le, ter re, de le, qu,lls 
\'i\'ia la gent. Per() ,cmbl., que en les 
i'.ones IllUnl.1J1\'OSeS del Pirin eu que no es 
despob laren arr.ln de 1.1 iJ1\'.1,i6 '.lIT.ÚI1 .1 
es Illantingué un.l cert.l PObI.1Ci(') Cl)I1Cen -
trada entorIl d'un s nucli , .1n0Il1en:HS \'i-
les, Nnlllés le s ,1ntigues CIUl.lt S rolll,lIll'S 
de Barcelona i Ciron .l c'on SLT\',l\'el1 un 
cert poblament concelltr.lt reI.Hi\'.lIllL·n t 
importal1t. Les .ll tres .1nliguL" CiUl.H S ro-
mJnes, o es troba\"Cn en terre, lllusull1u-
nes, com l.Ieida i Torto',l, o IT'l.l\'C11 
abandonades COIll T ,lrrag0I1 .1, o b¿· es 
trob;¡\'Cn desertes per h,l\'cr esl.lt de.;r ruI'-
des cn la iJ1\'as ió S,lITJÚ1.l o , qui s,¡p, cn 
epoques anteriors, Ni les .1ntigul''i AUS.l o 
Egara no h ~l\"ien estat rest.llIr.ldcs, i 1',111 -
tigJ Fmpúries no scmb l.l p.1S que tingués 
c'ap importancia dCTllogr.ific.l. 
El s, XI cs produí un c.1J1\'i illlport.lnt 
a l'Europa cri stian,!. L',llI gment de 1'.lc"ti-
\'itat comercia l i .1rteSJIl,1I, ju nt:lIllent 
:lIl1b un creixement import .lnt de 1.1 PO-
biJció, mot id 1.1 cre,lció de IlOl!S b.lrris 
o burgs en les ciutJt s JIltigues, o b¿, la 
creJció de nO\'es pcr aco llir lllerc,ldcrs i 
arteS:lns, Aquest Ill l)\" illleIlt, que l'S molt 
ciar a Ics terres de 1',lntiL' imperi c':lro lin-
gi, on ha esta t minuc ios.lIl1ent estudiat 
(3), sembiJ que afect:i molt poc C.ll.llu -
nya, ja quc, ,1 manCJ d'un estudi mt's 
aprofundit, nom¿'s hem trob,H la cre:lció 
de dues \'¡¡es cn aquesta onzen.l cen túri:1, 
Una és la de Cervera, que ja existia I'any 
1075, mentre que, més a prop, concreta-
ment a Berga, consta que I'any 1020 es 
celebrá un jud ici a la vi la de Berga en 
preséncia del cOlnte G ui fred de Cerda-
nya-Ikrga, i el vescomte Bardina, que ho 
era únicament del comtat de Berga (4). 
C reiem que es tracta d'un petit nucli de 
població situat entorn del palau que els 
comtes cerdans o berguedans tingueren a 
lkrga i fou I'origen de la posterior vil a 
de Berga, Aq uestes concen tracions de 
població són denominades a partir d'a-
quest mo ment amb el nom de vi les, amb 
un significat dife rent de les vi l·les roma-
nes o alt medievals. Ara són uns nous 
nucli s de poblac ió creats per una autori-
tat, comta l o senyo ri al, i tenen !a particu-
!aritat d'estar fortif icas. 
Al l!arg d'aquest mate ix s. XI apareix 
un altre moviment de concen tració de 
població, molt caracteristic de Ca talu -
nya, les sagreres. A partir de la int roduc-
ciél de la Pau i Treva de Dé' u a Ca talunya 
a la quarta década d'aquest segle les es-
g¡¿'s ies amb un espai de trenta o qua ran ta 
passes al seu entorn tenien protecció 
cc!es iás ti (a, ja que era considerat terreny 
sagrat, i per tant inviolable, i els infrac-
lors eren castiga ts .1 mb I'excomun ió. 
Aixó féu que el s parroquians poguessin 
construir uns petits cdifici s anomenats 
inicialment sagrers, on conservaven els 
diversos produCles que co lli en, i eren 
considerats objec tes sagra ts, peró per 
ml'S scguretat un fi ll de la fami li a hi 
.ln.1\'3 a dorm ir, la qu,l l cosa féu que cls 
sagrers .1 fina ls del s, XI i princ ipis de 
X II es tran sfo rlllessin en verdaderes ca-
ses i les sagreres csdevinguess in nuclis 
habitat s cntorn d' un a esg¡¿'s ia i el seu 
ccmentiri. I.a diferéncia amb les viles cra 
quc no sembb quc fossin organitzades 
CO!1l a fona lesa ni tingueren una activitat 
C(OnÓml(3 1I11portant, com un mercat o 
una fira. 
Encara que duran t les pri!1lcres déca-
des de l s, XII es (rearen .llgunes \iles, la 
primera gran exp:1I1 sió de les vil es fortifi-
CIcles no se r.i fins al segon ten; del s. XII , 
i conc lTtamcnt a partir de l gO\'cl'l1 de l 
cOlnte R.unlln lkrengucr IV ( 1 13 1- 1 162), 
FrlL'.l!'.1 que \:¡ document.ll' iÚ no pe rlll et 
concretar una década, crc iem que s' ha de 
situar cn torn 11-1 0 i 11 50 I' ini ci de I'etapa 
importan t dc crcac ió de viles fortificades, 
peró la gran expansió d'aqucs ts nuc li s de 
població fnu duran t el govel'l1 de l rei 
Alfons I ( 11 62- 11 96), pri meraml'l1t per 
iniciativa comtal , i després se nvorial , 
tant de senyors la ics com d'eclesiástics. 
En els dos seg les següents, XIII i XIV, i 
fi ns a la Pesta Negra del 13-1 8, prossegui-
ren les creacions de vil es fortificades o bé 
s'ampliaren les ja ex istents. 
En el cas de la comarca del Bages, que 
hem estudiat (5), es comprova aquesta 
cronologia. La primera vil a creada en 
aq uesta comarca és la de Cardona, que es 
degué construir entre els anys 11 02 i 
11 27. Posteriorment els comtes de Barce-
lo na concediren privilegis per a la cons-
trucc ió de les viles de Moiá ( 11 52) i Sant-
pedor ( 11 90-11 92). Amb anterioritat el 
comte de Barcelona havia establert una 
vila fortificada a la ciutat de Manresa, 
Encara que el primer document que la 
cita és de I'any 1166, la creació fou, segu -
rament, mol! anterior, peró el document 
de concess ió no s' ha conservat, com a 
Moiá i Santpedor. En el mateix s. XII i 
en el següent apareixen documentades 
diverses viles fon ificades: Sant Fruitós de 
Bages (11 70), la vil a o vile ll a de Sant 
Benet de Bages ( 11 72), la de Sant Iscle de 
Bages (1252) i la de Sant Gen is de la Va l! 
dei s Horts (1207) , de les qua ls no es 
(onserva cap doc ument fundaciona l, no-
més se sap quan apareixen documenta-
des per primer cop, Segurament aquesta 
relació encara el¡ podria amp li ar si tin -
guéss im més dades: Súria i Salell es són 
dues possiblcs viles fortificades d'aquests 
segles. 
l.'estudi que s' ha fe t sobre les \'iles 
fortificades al Berguedá ((,) dóna una 
cronologia més tardana: Berga (principi s 
s. XI), Bagá (123-1 ), Góso l (1273), bners 
(1289), Cironella (anterior a 1-1 50), Cas-
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tellar de n'Hug (1292), la Pobla de Li ll et 
(1297). Excepte en el cas de G irone ll a es 
tracta de la concess ió de cartes de pobla-
ció i, per tant, es podria afirmar que es 
tracta de la fundació de les respectives 
vil es fort ificades. Peró aq uesta assevera-
ció pot no ser sempre vertadera. En al-
guns casos es pot tractar d'una arnpli ació 
de privilegi s d'una vil a anterior, per la 
qual cosa la concessió anterior deixá de 
tenir va lidesa i el doc ulllent no es conser-
vil. Aquest, com veurem , scmbla ser el 
cas de Bagil. 
L'antiga vila de Baga 
A partir d'aquestes dades plldell1 rep lan-
tejar-nos les anteriors preguntes sob re 1.1 
possibilitat de I'ex istencia d'una vila for-
tificada anterior a les franquescs de I'an\' 
123-1, Ja hem \'ist com el nl.lteix ~1n, 
Serra Vilaró ens proporc illn.l\'a I'cxistén-
cia, I'an y 13-1-1 , d'una pobla Jntig.1 de 1.1 
vil a de Bagá, que era con tigua a I' csglésia 
\'ella, i com I'an )' 1366 un propietari te-
nia un albcrg a la \'il a de Bagá i un altre .l 
la pob la de la citada vil a. L'esg lésia ve ll a 
fo u enderrocada per aprofitar les seves 
pedres, i I'any 13-1 8 es demaná permis 
per construi r una església sota la invoca-
ció de sant Sebast iá a I'esglés ia \-e ll a (7). 
Per la qual cosa la \'ila ant iga de Bagá es 
de\'ia trobar entorn de I'ind ret on es tro-
ben les restes de I'esglés ia de SI. Sebast i.i. 
Per respondre a la pregunt.l sobre qU(' 
era .1q uesta \'il a antiga de Bagá no s'ha de 
deixar I'obra de Mn. Ser!'.l Vil:uó on, cn 
el lIi bre tercer, tranSLTIU un dOc'ulllcnt 
U primer doclIlI/clII dc R'lgÚ. de/ ')8] , e;!l/Cllla e/ ";II!JU'-/J/ n dc Rmc,i di' /, / vi/,/ de /la .~,i (c;,~¡';; / , / 
dc Salll M,/rl f). " \11 \1>1' 
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del 28 de setembre de I'any 1124: I'abat 
de Sr. L1 0renc prop Baga amb la seva 
congregació establiren un alou situat a la 
vall de Brocá, a I'apendix de la vila de 
Bagá (8), Peró si acudim a la documenta-
ció conse rvada del monestir de Sr. L1 0-
ren<; prop Baga podem ampliar enca ra 
més la informació sobre I'existéncia de 
I'antiga vila de Baga, Així, en un docu-
ment d'aquest arxiu conse rvat a la Bri-
ti sh Libral'y de Londres, dc I':\n y 1128, cs 
constata CO Ill Pcre i Doméncc donaren al 
dit mOlll' stir UIl.\ casa edific ,\ll.\ pcr ell s, 
situad:1. e l1 ,\Inu de St. Ll oren,', ,\ 1.\ \'ih de 
lbgá (')), 
Alllb les dadcs eS lTl cntadcs podem en 
prilller II()e situar I'a ntiga \'ila de Baga :11 
sn lar on cs t mben les restcs de 1 'esglés ia 
de St. Seb,\st i:i , i la se\'a LTcac ió s' ha de 
rClllunt ar ,\ unJ d:\t .\ ,\llteri()r ,\ I'a nv 
1 12·L Les ;\Itres dades que prop()rciona el 
doc ulll cnt cSlllcntJt poden fe r pen sar 
que el prolllotor de b \'ib fou el mon es-
tir de Sr. Ll ore n,' pro p Ihg,i, pcró podri a 
ser que n()lll l'S es tr3l'tl'S d'ullS pat is que 
haguess in rebut ,\lltcr ior lll c l1t, ja que no 
sembla pas que el monest ir tingués la 
prop iet:\t lk I'esg lési;\ parroquial de Sr. 
hte\T ( 10) , 'r o t confirma que I'csglésia 
dc Sr. Lst e\'c dc Bag:i era una parróquia 
dcpendcllt totallllent del bi sbe diocesá 
eI' Urgcl!. 1\:1' ta llt, ellllo nesti r de St. L1() -
rcn\, no pod ia se r el promotor de I'anti ga 
\'il.\ fortific ;Hh; talllpoc n'l ho podia se r 
el rcctor II el bisbe urgcll cl1 c, j,\ que cn 
:1.q ucst cas rebria elnom de s,\grcra, Aixi, 
elun cs, els prolllotor, hav ien de se r els 
senyors del termc, el s Pin l'ls, si bé poss i-
blelllent aquests do naren alguns patis al 
Illones tlr dc Sr. Ll o ren,' pcr cstJblir-los i 
obtenir-ne un s censos, També podria ser, 
com en el cas de Moiá, que el comte 
enca rregués I'establiment dei s patis a la 
canónica de Sta, Maria de l'Estany i els 
Pinós encarreguessin al monest ir de Sr. 
L1oren<; la promoc ió de la construcc ió de 
les cases de la futura vil a, Alllb to t, 
creiem que és la primera opci ó la més 
probable, ja que diuen que les cases esta-
ven construi'des en el seu alou, la qual 
cosa no podrícrn dir si el mones tir no-
més en fos un prom oto r. T 31ll bé ten i m el 
·\K\.ll 
fet que la eas,\ h,\\'i,¡ est:1t edi fie,\d,\ pel s 
dOludors, b qUJ I cosa podri ,1 indi c,\ r una 
co nstrucció rcccnt de la \'il;¡, din s del 
lll :1 teix s, XII. Encara que l;S Ill o lt proba-
ble, no és un a afirmació segura, la que la 
construcció de C.1ses d'una \'ila pOl tenir 
una periodificació molt més :imp li ,\. 
Encara que amb les dades eSlll ent3d es 
sel11bl ari a que la \'ib antig3 de Ihg;i ro u 
una creació deis senvors del te rm e, els 
Pin ós, a prin cipi s del s, XII , l'X lsteix en 
unes altrTs dades que proporci ona b do-
cumentac ió dei s s, IX-X I que , si be' no 
ulntradiuen la possib lc crcac iti pcr part 
deis senyors dc Bagá d'una vila fo rtifi ca-
da el s, XII , doncn :l supllsa r quc, si de 
cas , b cre:lci ó es féu sobre un ,1 \'il.\ alt -
Illedic\'al pree:\i stent, ja que les dades 
documental s hl1 rCllluntJr I'ex isténcia 
d 'una vil a a un s tClllpS molt rn i's reculats, 
L'existéncia d' una vil a de Bagá ante-
rior al s, XII ja es troba en donlmentJció 
del monestir de Sr. Llo ren,' prop Bagá, 
Ln aques t fons documental es troben dos 
nucli s de població din s del nLllci:\ tenne 
de Bagá , Un an()lllcnat Vilcll a, que apa -
rel x a partir de I'a ny 1002, quan en 
aquest al1\' un s bl'n s e, taven situats ::d 
term e de Baga, al 1I 0c de Vil ell a, L':1.pari -
ció de la Vilell a es repeteix en un docu-
ment datab le entre cl 1005 i 1006, i en 
dos més de I'an)' 10 18 ( 11 ), En tots els 
doc um cnts es fa constar I'ex istencia de 
cases, si bé en el tercer la casa, amb la 
co rt i un orri , afrontJ\'en amb un clos, 
amb un (ami i amb una era del monest lr 
de Sr. L1 oren(, Ill entre que en el (h rrer 
document les cases situadcs en el lI oc 
que an omenen la Vil e ll a afronten amb la 
\ila de Baga , Aq uest.l Vilell.\ degué ser 
un pcrit nuc li de pob l:l ció di fc ren t de la 
\ila de Bag:i, que ,1n ;i perdent hab it ants i 
fillJlment rest;i eum a simpl e mas amb el 
nOIll de Vile ll.l. 
1.' ,\l tre nucli de publ.1C ió e's el de 1.\ \'il a 
de I) .\g:i, l'e:\ iS¡¿'nc i,\ de 1.\ qu ,\1 es duc u-
lllent:1 en temps mnlt n:c ul ats, C OIll helll 
vist, 1':ll1 y 8')."\ o SLJ -1 es fé u un,\ ve nda 
d'uns béns situ ,ns ,\ 1 suburbi de Broc.i, 
din s del tcrme de 1.\ \ila de BJg.i ( 12), L.\ 
seg li ent not ici,\ snb re 1.1 \'il.\ co rrespon ,\ 
l'a l1 y 950, qu,\n e, situ ,i el moneqir de Sr. 
Lloren,' prop B,\g,i ,\ I',¡péndix de 1.1 \'i!.\ 
de Ihgá ( 1.)), I durant cl s, XI i prillc ipis 
del XII ( 10 1'), lOS:;, 1125) seguilll tro-
b,l llt docum ent s on s'esment.\ 1.\ \'il.\ de 
B,\g,i, pcró no ,1pUnel1 C'\P det.dl llle', que 
1.\ confirm,\ci,) de 1.1 sn',\ existl'nc i,\ ( 1-1 ), 
FI pro bl em,\ e's ,,\bcr com l'!'.l ,\(]u es!.\ 
\'il.\ de B.¡g:i, cit.\(I.\ entre els ,\n\ 's 8') ,1 o 
8')-1 i 1 12:;' 1,1 qU L' 110 l'S gens \LTsclllbl.mt 
qUl' fos un a \'i1.1 fon ific,\d,\ ,11llb un,\ c',\ r-
t.1 de pob lacil) 'l de fr,\ll quescs, 1\1l" ,n 'i,n 
c,\1 suposa r qu e en ,\q uest IlHl Ill L'1lt l' l 
nom de vil a es rdl'l'i ,\ ,\ un petit nucli de 
pobl.\ció, ag rup,\d,\, seguralllellt, elltorn 
de l'esg lés i,1 de Sr. htl'\T de B,\g,i, i\mb 
post cri o rit at dcgul' ,\b,o rbir un,\ p,\n 
dei s hJbitants de 1.\ Vik'll.\ i Illl U-; poh l.\ -
d"rs, sob retut ,\ p,lnir d 'ul1 IllLl 111 l'll1 ill -
detennin3t, poss iblelll enr ,\ prin cipi s del 
s, \11 , quan \'l'!'selllb l.\ ntlllent l'l, sc-
m 'ors del tcrmc cOllcl'diren ,\ Is seus h,\hi -
t.\Ilt s i ,\I s futurs LIIll'S c'l' n es fr,\I \quc'sc s, 
de k's qual s no CI1 s,1bclll res, 1.1 qu ,d eOS,1 
cOlllpnrt :i aq ues¡;¡ cnn centr:\ci lJ de po-
b"'cil) en 1'3ntl),';'\ \'il.\ de Bag,i quc ,\I1\'S 
desp rés moti \',i 1.\ l'I'c,\c' ió d'un a de IlO\'3 
per donar c'abuda ,d s nou s pobl.\dors, 
Alllb tot, els origc' ll s de I',\nti g.\ \'il.\ de 
Ihg;i resten confu sos, obc rts ,\ lll oLl ifica -
cions que pu guin proporcio 'l.\r altres du -
cUlll ents no c(lnsu lt.\t s fins ,1r.\. 
Reconstrucció de I'antiga vila 
de Baga 
A panir de les d ,\lk s i de les l'll ll c'ILIS ion s 
que hem pogut fcr ,\ p,\rtir lkl s L'() Il L' i:\ e-
ments genera ls de qué disposem de les 
viles fortificades, hem pogut més o 
menys concretar una possible data per a 
la construcció de la vila fortificada: prin-
cipis del s. X II, pero ac larint que no es 
feia en un 1I 0c on no hi havia poblament, 
sinó que es feia a partir d'una antiga vi la 
:l ll -medieval, o encara més antiga, A 
més, helll pogUl determinar que degu¿' 
ser un a fundació deis senyors del lerme, 
la familia Pinós, Els motius per promou-
re la construcció d'una vi la fortificada, 
que sempre tenia una prioritat defensiva, 
han de buscar-se en el fet que ni el COlllle 
ni una familia tan poderosa com els Pi-
n,'¡s no podia assegurar la defensa deis 
seu s vassa ll s contra tota c lasse de possi-
bies enem ics cristians -els musulmans ja 
eSl:lven moll lIun y-, pero, a més deis 
Illotius defensius, está moll ciar que hi 
lu via tambl' una motivació económ ica, 
així com en e ls casos de Manresa, Sanl-
pl'dor, Moi:í, i, seguralllent, tamb¿, en e l 
de Ikrga: buscar protecció per al meren 
setlll :lna l i, en a lgun cas, per a unJ fira 
anual. A Ibgá podell1 saber de I'ex isten-
ei.l d'un mercat sctmanal, ja que en la 
concess iú de franqueses de I'an y 1234 
';'eslllenta I:t seVJ ex ist¿'nc ia com ja cstJ-
bien, i s'estl'n una protecció a les perso-
m's que hi .lcud ien, Per tant, en \;¡ creació 
de la \·i\;¡ de I)agi hi conflulren la nel'C'S-
silal de defensa i I'econom ia: a més de 
protegir e ls vassJ lI s dellcrme quC' hi vo l-
guessi n anar a viure, es protegia e ls pos-
sib les nous vil atans dedicJl s a acti\·itats 
comCl'c ia ls u artesanes, lY aquest:l forma, 
\;¡ vila dc I)ag:i esdevingul' el princip:t1 
centre cOlllercial de l'A It L1 0b regat q ue 
conlrolaV:l e l comen: amb \;¡ Cerdanya i 
l'l Ibix Ikrguedá i e l Bages, Segurament, 
1.1 conslrucció de la vila :lná aCOlllp:lnya-
da d'un.l série de franqueses, per() aq uest 
documenl fundacional pcrdé tot e l seu 
va lor quan es féu la nOVJ concess ió de 
I'any 12.14, i no s' ha conservat, la qual 
COS.l ha fel que I'cxistencia d'una vil a 
anler ior a la del 1234 resl¿'s Illolt con fu-
S:l . Per a l tra banda, desconeixelll si e l 
IllLTc:!t l'S re:llitl.av:l :l I'interior de la \·ila 
o :1 I'e xterior; únicamenl es pOl intuir 
que devia ser molt important , la qual 
cos;¡ ll1otiv.i un in LTellll.'nt extraordinari 
qUl' féu qm' I' ant ig:l vil:t re sultés insufi -
c ielll pcr encabir-hi tota \;¡ pobl:tció que 
hi vo li a residir. Per aixó e ls se us se nyors 
prolllogUl.'ren I':lny 1234 la co nstrucció 
tI'una nOV:l vi\;¡ fortificlda, la qual cosa 
1l1oti vi la decadenci,l de la vila :lntiga, 
No obslant :lIXÓ, aq uesta es m:lntll1gué, 
segurament perque, com hem vist, e ls 
antics vilatans co nstru ',ren una nova casa 
a la nova pobla, tot mantenint I'ant iga. 
El cop de grác ia degué ser la construcc ió 
d'una nova església parroquial a la nova 
pobla i I'enderroc de la ve ll a església per 
aprofita r els seu s carreus, Ja res no impe-
dí la desaparició del primer nucli de po-
blació co nce ntrada amb el nom de Bagá, 
La vila antiga, un llibre d'história 
per lIegir 
A més de posar de relleu I'existenc ia d'u-
na 3ntiga vi la de Bagá entorn de I'a ntiga 
esg lésia parroquial de Sl. Es teve, on ac-
tualment es troben les restes de la poste-
rior esg lés i3 de Sl. Sebastiá, la nostra 
intenció final és la de pOSJ r de relleu la 
importá ncia que tenen le s re stes de I'a n-
tiga església de St. bteve i les de I'ant iga 
vila de Bagi, Enl'ara que exteriorment 
ga irebé no es noti, a sota terra hi h a 
d'h3ver els fonament s de I'esg lésia de Sl. 
Esteve, que per la dJta de \;¡ construcc ió 
de la vil a nova, el 1234, h3 de se r romá-
nic3 se nse C3p mena de duble. 1 un altre 
centre d'interes és e l cemen liri que ten ia 
tota esg lésia parroquial, ja que les reste s 
hum anes proporcionen una in fo rm ac ió 
l110lt interesSJnt sobre la vidJ deis Jnt ics 
pobladors. 1, fina lment, s' hi troben le s 
restes d'una vi la Jntiga i una a ltra de 
fortificada del s, X II que no passi de les 
pnl1lCl'es de'cades de l seg le seg üellt, ja 
que encar3 que s'hi \'isqués durJnt a l-
guns anys més, no scmbla que es Illodifi-
ques s1I1 le s con strucci o ns ant e rior s , 
Aquesta particularitat no \;¡ podel1l tro-
bar en cap a ltra vi\;¡ fortif icJda del s. X II , 
ja que ga irebé totes han tingut conl inul -
tat fins a I'actua litat, o bé , com a 111~~il11 , 
es van deshabitar a causa de la Pesra 
Negra del 1348, amb la qual COSJ les 
modificacions hJn pogut de sdibuixar' 
I'estructura inici al. 
Tot jaciment a rqueo lóg ic es considera 
COIll un lIibre que s' ha de lI egir, pero 
nOlllés es pot fer un a vegada, Per tant, es 
disposa d'un jacimen l arqueologic m olt 
importanl. L.a seva excav3ció pot pro-
porcionar resu ltats interessants pcr in -
formar-nos de molts detalls de la hi stória 
antig:l de I)agá, la que \;-¡ doculllentació 
conservada només ens infortl1:1 de la \'ila 
postl'l'ior. Pcr tenir inforlllació anterior a 
la concessió de franqueses de I'an\' 1234 
nomé's disposem d'unes poques dades 
documental s, Illentre que les dades ar-
queológiques estan csperallt e l dia que es 
vu lguin lIe gir, Espcrem que a lgú ho faci i 
que le s lI egeixi COITeClamenl., 
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APENDI X 
S':J .) o S':J4 , gener 1 
Venda dei s drel s sobre un CJmp silual al su-
burbi de Brocá, a la \ila de Ihgá, en el Il oc 
anumenal el s LlOl S, 
A. Original. Arx iu Cap ilular dc Vi l' , Calaix ':J, 
Epi scopologi 1, númcro 6, 
a. j UN YENT, EDUAK.D. Dlplol1la/al'! de la 
Ca /edral de Vle. Se!!,!es IX-X. Vic, Patronal 
dTslUdi s Auso nencs, 1 no, do(. 21. 
In C lm sli nomine. I Nos vi Illditores, id est 
Ariulfus, lbldelllares, An scr icus, C unti lde, 
Gudebona et EldebenJ, simul \'illditores, le 
emlOre nostro Bradilanle, C lonstal nos libi 
,lliquid \'indcre de\'eremus, sicuti el pcr hanc 
ser iplura vindilionis nOSlre, vindilllus l ibi hec 
in su bburbio Huckar.lnen sem, infr.l lerminio 
de ), illa Baguzanulll, ae! ipsa in sula ubi dic ilur 
ad ipsa L.ul a, Vindilllus libi ibidem de Il OS lr.1S 
eredi lates qualllulll nob is ibidem peninel, 
que nob is ,ldvcllil pcr "ocelll de palrc nOSlW 
nOll1 ine Acepto. El infrllnt.ll ipsa noSlra erc-
di!.l S que nos tibi \'indill1u s de ipsa lnra: (de 
un.l pane) in lerr.l !\l3rtino, el de ali.l pane in 
IPSl) flum ine IkslJsinna, et de len i.l panc 
infronut In tCrLl de le IpSO L'll1lOre sibe el de 
K.ecos indo, Infra istas .ldfront.ttiOIlL's sic vi n-
dimu s libi in ipsa nOSlr,l lerr,l ipsas nOSlr,1S 
porsiones, qUJnlUm nobi s ibid em pcninel ,lb 
inlecrum . El .lccepimus nos ve ndilores de le 
cm lore pl'L'liu pl.lcibile pn1 i.lm d icl.l nOSU·.1 
pmsionem , SiCCUl Illlcr nos el I vOS b lone fidei 
P,IC!.' pl.lcuil ,ldque ellll\'cnil in ader.llll et 
dcfill ito pretio sulidos 11 in res \'alelllcm, L'l 
de IpSO prelio Iwn rem,lns il esl Im lanifcslUm . 
(> uem \'n o iPS,lS nOS lL1S pLnsiones in ipso 
C,lll1pO que nos libi l \Tlldill1u S de lloSlro iure 
In lUO lr,ldimus dOll1lnio , Ul de ,lb odierllll d ie 
PLANA 
el tempore de ipsas nOSlras porsiones ad om -
nia quidquid ex illde abere, "Indere, facere \'el 
iudicare vo lueri s, per nOSlram )'ind ilioncm 
firmi s el slabi lis permaneal modo \'c! om ni -
que lempore, cum ex io el regrexlo illurum, 
quol1lodo nos abuil1lu s, Quod si IlDS vendito-
res aUl ullu s hOI1lD qui cont r,l hane vend ilio-
Ilem iSlam vencrit ad inrumpendum, aUl nos 
i,lm dicli \'C ndilOres )'enerill1us, diclas nOSlras 
porsiones que IlOS tibi vindimus, quanlulll ad 
te emtore meli o ralum fucril in vinculo dubpb 
libi componere nOIl 1l10relllUS, el in ab.lntea 
hec \-cnd iclio firmi s pemunea!. 
raCla vendiliolle 111 no nas ianu,lri as, .lnno 
VI regnallte Hoddone regem. 
Sign+ Auriu lfum. Sign+ Ihldemare. Sign+ 
Ansericu. Sign+ G unlilde. Sign+ Godebona. 
Sign+ Eldebena, qui han c \TndiuLlnem simul 
fccimus el signus noslrus impressimu s, el lL'S-
tes firmare roga\·imu s. Si gn+ Vui sk.tfredu. 
Sign+ Bulgar. Sign+ IIdenllro, 
In Dei nomine, Eldcredus presbilCl', qui 
han[c )'en jd lili lonem scrrpsl L'l SSS. sub die el 
anno quod supra . 
1 libi repet/r. 
T RADUCCIO 
En nom de C ri sl. N"s,tl lrL" \cllL'dors, 
aquesls són Ariu lf, Baldcll1.lI·, Anscric, Cun -
lilda, Codebllna i Eldcben,l , LlHllun!.lIllL'1ll 
,'c!ledors, a lU, comprador nOSlre, Br,ldil,i. 
En s conSla Lom t'hem \enUI ,tlgUl1.l COS,I, pL' r 
,lquesu escriplura de vend,l nOSlLl, el VL' IlCI1l 
.lqui en el suburbi de Brnc.i, dinlrL' del 1 L'r1l1 L' 
de la ,·il.l de Bagá, .1 I'ill.l on diu ","1 'ps{, 
LII/a " . El \'Cnem alli maleix les Iluslres hL'rc -
I.HS que en .lquesl IlHllllL' n I ,'IlS pn!.lIl\'L'Il, la 
ossessona 
qu,d cosa ens pen'ingu,' pcr drel de l nllSlre 
pare de nUI1l Acepl. I ,dron !.l 1.1 IlUstr,1 Iteret.ll 
de 1.1 lerr,l que nos,dlres el venc l1l: el'UIl.l p,ln 
amb lerra de M,lni, d',lltr.l p,lrt ,llllb el I·iu 
Basl,lrell\', i de 1.1 lL' rCCLl p,ln ,lfroll!.l ,lll lb 
lerra de lU CUl1lpLldor i de K.ecusilld . DillS 
d ',lquesles ,lfrUllt.lciollS ,lixi L' l ,'ellelll k s IlUS-
lres pans ell b Il "Sl 1',1 lerr,l , intL'gr,ll1lL'nt llll 
qU,lnt ell s pert,lll'·. I nll s,l ltn' , "L'lwd'lr ' hCIll 
rebul de lU compr,ldor el preu que helll ,ICllr-
d,n i cOlw ingulell cO ll sult.l i eklLTllli ll,lCiú (kl 
preu de d"s sous, ell COS,I que hu 1',11, i ekl 
preu no CIl reS!.1 rL'S. 1\ 1ll,lllifL'S l. <.)Ul' rc,d -
menl les nllSlres P,lrt S ell el C,IIl IP que IHlS,d -
tres el )'L'I\l'1ll lkl noSlrc drL'1 e' l dll lll'lll t'1 
dUlllini pnquL' lks del di,l d' ,lnll i lll! IC lll p', 
lk les nllSlrL'S P,lrt S ,1 lllt.l qu,ll sL" 'ol «lS,1 d ',l -
Ili, nrlgui s h,I"L'r, "endrc, fer o iUli,lr, pcr 1.1 
nUSlr,l )'elld,l ferl II ,1 i L's ub'" Wlll.lll gui Clllll 
,11'.1 i pcr lOl L'llL'1l1PS, ,ll1tb les ,,',·cs Cll lLldl" i 
surtidcs, !.tI Clllll 1l0S,lltrL's lClliL'lll. I'nquL' ,i 
nus,lltres venedurs él ,l lgUIl .l1t1·L' IlllI ll L' '1UL' 
contr,l ,l qUL'SU "L'lld,1 "illgue's ,1 lre llc,lr -1.1, <1 
be' IHls,dlres, els L'S llll'lll ,n s "L'11 L'd"rs, "lllgUl" -
SII1t .1 fcr -hu, que dilL" p,ln .' <j ut' IHlS,lltrL" L'l 
' 'e IlL'm, 1<)(,1 Illi ll ,)!',l que' s'll.lgl fL'1 sigui VillL'U-
I.Hl.l .1 lU c<lm pr,ldur i el doble Illl rL'urdem ,1 
p,lg,lr-le i d,IV,lI11 d',lquL'su 'Tlld,1 rUlll,lll gul 
km l.\. 
h '!.l ,lqueS!.1 n'ml.! ,1 qu,llre (k k, IHlIlL" ,k 
gener de 1'.ln:' SiSL' regn,lIlt (Jlkl rl'!. 
SigllL' dc Ariulf. Sig ll c de lI.tldL'm.tr . Si gllL' 
de Allscric. SignL' dL' CUllli ld,\. Si gile dL' Cllll -
deb<lll,\, SigllL' (k Llddwn,l, ,'I, <j u,d, .l<j ue'!.l 
vend,l (U lll11IlLlllll'llt fi'n.' IlI I l'l ... Il\htrc" ... iglll"'" 
il1lpl'imil'L'm, i preg,irL'll l firm ,lr L,ls lL'sUl ll()lli, . 
Signe de C;ulsL,dlnl. Sigile dt' I\ulg,lr. Si gllL' 
dc IIdemir. 
EIl Illlm dc IXu, LlderL'LI. prL" 'nt', quc 
.lqUl' SLl \ 'l'nd,l l'SLTigUl' i subsL'rig ut' l'll el di .l i 
.1n\' l'SI11l' IlLltS. 
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